



... Vingueres a ajudar-me,
avorrimentl Et saludo, mare de les muses.
Goethe
Que no em manqui l'avorriment,
si em porta mel tan dolça,
muses, que em feu joguinejar
els colors a l'ull perquè em facin,
per un instant,
comprendre l'ànima pintora;
que em regaleu l'aire més net
perquè hi escampi veus
que em canten mètrica;
que em doneu dits imaginaris
de mestre tallador,
a fi que em tallin belles joies
de l'aspre diamant del silenci.
De tu mateixa al mar, del mar a tu mateixa;
aliada al déu Neptú, gronxes blavors de l'aigua.
De tu mateixa al sol, del sol a tu mateixa;
d'Apol·lo aties focs i escalfes llars del dia.
I de tu a l'or del món quan Mides passa i toca.
De tu mateixa als mals, de tu als béns de Pandora.
Cara al vent, caminant, de vida et fas la casa,
amb Èol pels serrats, i Zeus et pren per filla.
No et parlaré del mar, nina de porcellana,
que voldràs navegar, lligar-te al cant de l'aigua.
No et parlaré del blat, del vent que el camp pentina,
que voldràs ser el pardal que pelluca la grana.
No et parlaré d'amors, de llunes de capvespre,
que amor pot rompre cors, cors fins de porcellana.
De vegades tot és süonci.




Hi ha dies que la fosca
t'entela l'ull
i sols desapareix
per fer-te veure esquerdes
a la paret
i taques a la roba.
De vegades s'afinen
els sentits en mala hora.
El temps s'emporta tot projecte
la distància desenvesca' '
presses o calmes '
ens amaren d'oblit.
Així que, més que mai
ara siguem tossuts '
i no deixem que en cop de gorga
se'ns negui el do
del llegat de les paraules.
Pescador a la quietud del llac de plata,
pastor que agombola el ramat al pla,
estrella del país d'or i joguines.
Blanc infant, verge blava, foc d'alè ...
Hauré de cercar encara l'escambell
de fusta per ullar al pedrís dels somnis,
i a la dona que fila del pessebre,
demanar que m'ajudi a cabdellar
l'esbulladissa troca del meu temps,
ara que ja no sento aquell pessic
entre estómac i esquena, quan Nadal
perleja al net mirar de la canalla.
Enrer~ el temps durant el qual el Déu dels pares
ens feia IIu~,. enrere el foc dels amors joves,
dels gels d hivern ens parlarà el fred d'un novembre'
vent de ~ar~or ens ha de matar les papallones. '
Lluny Deu I amors, mancats de vol arriba l'hora
d'avesar l'ull a cercar el foc de l'ali~ara.
Cada matí l'esguard devers cels de llevant
al vell ponent sojornen sols de llum vetust~.
Cal que espremem, que vessem sucs i sabes noves.
No decandim i, si més no, fem del mot
l'esquellerinc, l'agulla d'or a mans del poble.
Llesquem del pa d'allò que som llesques ben primes'
emplenem gots, plats giradors, seguem a taula. '
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